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Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah 
mengeluarkan progam sunset policy dalam bidang perpajakan. Inti dari program ini 
adalah adanya pengampunan pajak (tax amnesty). Kebijakan dalam bidang 
perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar (willingness to 
pay) pajak dari wajib pajak. 
Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana persepsi wajib pajak tentang 
program sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan 
membayar pajak. Adapun faktor-faktor ini adalah kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan efektifitas sistem 
perpajakan. 
Hasil pengujian analisis regresi linier sederhana (uji t) menunjukkan bahwa 
program sunset policy memberikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak 
dan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan menurut persepsi 
wajib pajak, sunset policy tidak berpengaruh terhadap efektifitas sistem perpajakan 
menurut persepsi wajib pajak. 
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